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"PROVINCIAL DE L'ANY 1981" 
Valerià Ro mero 
Jo no sé què devia pensar l'arn ic Valerià Ro mero i Alarcón, en el moment que en 
cridar-lo va haver de pujar a dalt de l'escenari de Ràdio Tarragona, en una 
emissió radiofòniça que era transmesa en directe i les ones s'escamparen per arreu 
de les comarques de Catalunya. 
Jo no sé què devia pensar l'amic Valerià, un cop davant d'Antoni Panadès, què 
devia dir al programa. d'atorgament de distincions tot proclamant els "Provincials · 
de l'any". Allò que sí que puc dir és que devia estar molt emocionat, ja que la 
seva presència la compartia amb altres personalitats del món de les lletres, de la 
informació, de la cultura, de la política, de I 'art, etc. 
És cert que quan ens concedeixen quelcom que pugui satisfer les nostres dedica-
cions personals en bé de la comunitat, sempre plau rebre el premi o la distinció 
amb molta alegria. Considerem què suposa el preu mai demanat, però sí a vega-
des merescut per una tasca del tot desinteressada a la qual pel sol fet d'agradar-
nos ens-dediquem en cos i ànima. 
Això, l'amic Valerià ho està fent .des que va arribar a Riudoms, i a dins del seu 
món d'afeccionat a l'arqueologia, no ha parat de treballar en favor nostre •. Dic 
nostre, perquè avui podem contemplar amb joia el resultat, i aquest el tenim ben 
evident en una de· les dependències de l'antic Col·legi de les Monges, on s'ha 
instal·lat la Secció d'Arqueologia depenent del Centre d'Estudis Riudomencs. 
No és gens estrany que el Valerià ens digués que no era pas mereixedor d'aquest 
nomenament com a "provincial de l'any" per a Riudoms, perquè no eren prou 
els mèrits obtinguts. Els qui el coneixem de prop, hem de dir tot el contrari, i en 
una parcel·la de la investigació com és I 'aspecte arqueològic, val a dir que com el 
Valerià, pocs, ben pocs, en trobarem pels pobles de la rodalia, i estaria per 
assegurar, fins i tot, que en els mateixos Museus arqueològi_cs de les grans ciutats. 
<<lo 
floc>> 
JOSEP SERRA I MILLAN 
Albert Micola i Pallarès 
Periòdica trobada, conjunt, 
branca de l'om, erecte, 
teia lluminosa, resum, 
finestra oberta. 
La poesia voldria cantar 
el símbol d'aquesta escriptura. 
El seu fi és treballar 
l'esperit de la cultura. 
Humil com un floc d'avellanes, 
concret i obert horitzó, 
lloar glòries catalanes 
i treballar per la unió. 
"Lo Floc" vol ésser això: 
unir lletres, fruits i flors, 
donar força i ferm ressò 
a Riudoms i als seus amors. 
